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ной учётно-аналитической информации о деятельности предприятия и его финансовых результа-
тах. 
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Рынок трудовых ресурсов занимает одно из глаанивных мест в социально-экономической 
системе страны и является одним из важнейших факторов обеспечения устойчивости ее развития.  
В экономической литературе под рынком трудовых ресурсов понимается система социаль-
но-экономических отношений, которые складываются в процессе хозяйственной деятельности 
между владельцами товара «рабочая сила» и главными его потребителями ─ государством и пред-
принимателями по поводу условий труда и величины его оплаты, уровня квалификации работни-
ков, объема, интенсивности и степени ответственности выполняемой ими работы [1].Уровень его 
развития является важным признаком развития экономики в целом, а его успешное функциониро-
вание – необходимым условием экономического роста. 
В Республике Беларусь на 1 января 2021 года в органы по труду, занятости и социальной 
защите поступили сведения о наличии 72 тыс. вакансий, что составило 86,1 процента вакансий, 
заявленных на 1 января 2020 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 
61,5 процента от общего числа вакансий. Динамика спроса и предложения на рынке труда в Рес-






Рисунок 1. – Динамика спроса и предложения на рынке труда в Республике Беларусь за 2018-
2020 гг. 
Примечание – Разработка автора на основе [2]. 
 
Проанализировав рисунок 1 следует, что в Республике Беларусь на протяжении 2018-2020 
гг. количество вакансий (спрос на труд) превышало численность безработных (предложение тру-
да). Так, в 2018 году количество вакансий привесило численность безработных в 6,04 раз , в 2019 
году в 9,5 раз,  в 2020 году в 5,8 раз. Численность безработных, состоящих на учете в органах по 
труду, занятости и социальной защите, на 1 января 2021 года составила 7,2 тыс. человек, что на 18 
% меньше, чем на 1 января 2020 года. Коэффициент напряженности на рынке труда Беларуси не 
изменился по сравнению с 1 января 2020 г. и на 1 января 2021 г. составил 0,1 безработных на одну 
вакансию. 
Согласно действующим стандартам, безработными в нашей стране считаются только те 
люди трудоспособного возраста, которые встали на соответствующий учет на бирже труда. Они 
получают пособие по безработице и имеют право на помощь в поиске места трудоустройства. 
В Республике Беларусь в 2020 году в органы по труду, занятости и социальной защите за 
содействием в трудоустройстве обратилось 152,7 тыс. человек (85,6 процента к 2019 году), из них 
70,7 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (76,7 процента к 2019 году). С учетом 
граждан, состоящих на учете на 1 января 2020 года, в трудоустройстве нуждалось 165,5 тыс. чело-
век, из них 79,5 тыс. безработных. Численность зарегистрированных безработных в Республике 
Беларусь в 2019-2020 гг. представлена  на рисунке 2. 
 
Рисунок 2. – Численность зарегистрированных безработных в Республике Беларусь 
 за 2019-2020 гг. 
Примечание – Разработка автора на основе [3]. 
 
Из рисунка 2 следует, что численность зарегистрированных безработных в Республике Бе-
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руси – один из самых низких в мире: так, в начале 2020 года официальная безработица в Польше 
составила 5,2 %, в Литве – 6,6 %. Столь низкий уровень безработицы в нашей стране объясняется 
спецификой ее учета. Официальная статистика не учитывает людей, которые не регистрируются 
на бирже труда, а предпочитают искать работу самостоятельно. Основные причины, по которым 
такие граждане отказываются от помощи бирж из-за: минимального размера пособия по безрабо-
тице – всего 29 рублей на начало 2021 года; необходимости участия в общественных работах по 
уборке улиц, сбору плодоовощной продукции и т.д.; несоответствие вакансий, предлагаемых в 
бюро, уровню квалификации безработных, и низкий уровень оплаты труда по предлагаемым ва-
кансиям. 
Конкурентоспособность безработных на рынке труда зависит от пола и возраста. По дан-
ным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населе-
ния, уровень безработных женщин и мужчин по половозрастному признаку в Республике Беларусь 




Рисунок 3. – Уровень безработных по половозрастному признаку в Республике Беларусь 
за 2020 год 
Примечание – Разработка автора на основе [4]. 
 
Согласно данным вышеприведенного рисунка, уровень безработицы мужчин выше уровня 
безработицы женщин на 1,7%. Среднестатистический портрет безработного белоруса – мужчина 
35-49 лет. Кроме того большое количество мужчин в возрасте 55-57 лет находятся в поиске рабо-
ты. Из общего числа безработных молодежь в возрасте 16-30 лет занимает только 18,7 %, женщи-
ны – 37,3 %. 
Превышение уровня мужской безработицы над женской обусловлено тем, что женщины 
чаще заняты на второстепенных работах. Объективная дискриминация женщин со стороны адми-
нистрации предприятий основана на том, что женщины чаще, чем мужчины, имеют перерывы в 
работе, связанные с рождением детей, уходом за больными членами семьи и выполнением семей-
ных обязанностей. Следовательно, разделение ролей в семье влияет на разделение труда в сфере 
занятости, на статус женщин и мужчин, на потенциальную возможность потерять или найти рабо-
ту. 
Согласно статистическим данным, cамый высокий показатель уровня занятости молодежи 
среди государств Евразийского экономического союза является в Казахстане, как у мужчин 
(63,8%), так и у женщин (56,0%), а самый низкий – в Армении (у мужчин - 44,5%, у женщин – 
25,9%). Практически одинаковый уровень занятости у мужчин Беларуси (72,2%) и России (72,7%) 
и на 2,5% уровень занятости у женщин Беларуси выше, чем в России. Интересен показатель уров-
ня занятости у мужчин Кыргызстана – 59,5%, что выше, чем у всех стран ЕАЭС, кроме Казахстана 
[5]. 
Таким образом, определяющее место в формировании спроса на рабочую силу занимает 
создание новых рабочих мест. Опыт стран с развитой рыночной  экономикой свидетельствует о 




























инвестиций, сколько на основе предоставления налоговых и кредитных льгот для предприятий, 
создающих новые рабочие места.  
В условиях обострения ситуации на рынке труда особое значение приобретает деятель-
ность по содействию самозанятости, предпринимательской инициативы безработных, что позво-
ляет решать не только проблемы безработицы, но и насыщать рынок товарами и услугами.  
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В современных условиях производственная деятельность большинства организаций зави-
сит от политических, экономических и от других факторов, оказывающие влияние на ее деятель-
ность, что в дальнейшем может привести к формированию различных видов рисков. Не только 
внешние факторы влияют на производственную деятельность хозяйствующих субъектов, но и 
внутренние. К внутреннему фактору относят все ресурсы, используемые организацией. К таким 
ресурсам относят и долгосрочные активы. 
В современной экономической литературе существует достаточно много точек зрения от-
носительно экономической сущности понятия «долгосрочные активы». Для более полного пони-
мания сущности данного понятия, проанализируем определения из нескольких источников, пред-
ставленных в таблице. 
В Постановление Минфина РБ от 30.04.2012 № 25 «О некоторых вопросах бухгалтерского 
учета» определение понятию «долгосрочный актив» дано достаточно точно и вполне раскрывает 
свою сущность. Определение Г.В. Савицкой выглядит недостаточно точным, так как оно больше 
выглядит на понятие вложение в долгосрочные активы, а не как сами долгосрочные активы. Опре-
деление, данной Г.В. Мацковой, даволе похоже на определение Савицкой, но в отличие от послед-
ней, ее определение гораздо шире и подробнее, и вцелом соответствует определению долгосроч-
ный актив. А.Г. Мальцев достаточно точно трактовал свое определение, и он также уточнил: «пе-
реносят свою стоимость на готовую продукцию постепенно путем начисления амортизации», что 
очень хорошо дополняет это определение. Определение И.Н. Исманова вполне точное для пони-
мания понятие долгосрочный актив, но его трактовка вызывает ряд назревших вопросов, требую-
щих уточнения.  
